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2005 Cedarville University Baseball 
BATTING ANALYSIS for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Player Name) 
vs Left vs Right w/Runners On w/Bases Empty w/Bases Loaded Reh as Leadoff Fly Gnd Fly/ 
Player H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg Reh Ops Pct Out Out Gnd 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 Allen, Travis •••• 7 23 .304 40 120 .333 15 55 .273 32 88 .364 0 4 .ooo 37 69 .536 40 38 1.1 
1 Boynton, Kiel. ••• 0 1 .000 1 6 .167 1 4 .250 0 3 .000 0 1 .000 0 1 .000 3 2 1.5 
17 Buben, Phil. ..••. 0 1 .ooo 4 23 .174 3 12 .250 1 12 .083 0 0 .ooo 3 5 .600 3 8 0.4 
29 Eisentrager, Mark 1 7 .143 4 35 .114 3 19 .158 2 23 .087 0 1 .ooo 2 9 .222 10 14 0.7 
13 Houchin, Matt .•.• 7 22 .318 26 94 .277 22 67 .328 11 49 .224 3 4 .750 7 24 .292 35 34 1.0 
3 Hubler, Tim •..••• 1 8 .125 17 65 .262 10 34 .294 8 39 .205 1 1 1.000 5 18 .278 19 26 0.7 
30 Kraus, Pete •••••• 0 3 .ooo 5 20 .250 4 15 .267 1 8 .125 1 4 .250 2 6 .333 4 3 1.3 
5 Lowe, Jeff .•..••. 5 21 .238 33 94 .351 24 61 .393 14 54 .259 3 6 .500 11 32 .344 39 26 1.5 
22 Marvin, Eric ..••. 5 19 .263 19 83 .229 12 40 .300 12 62 .194 2 6 .333 14 35 .400 24 38 0.6 
19 Noble, Andrew .••. 5 15 .333 17 88 .193 14 51 .275 8 52 .154 2 6 .333 8 23 .348 22 44 0.5 
6 OWens, Matt ..••.. 0 1 .ooo 3 11 .273 0 5 .000 3 7 .429 0 0 .000 1 3 .333 2 2 1.0 
14 PUIIDllell, Alex •.•• 1 15 .067 15 52 .288 9 32 .281 7 35 .200 1 3 .333 5 17 .294 20 20 1.0 
23 Rantz, A.J .•..•.. 0 0 .ooo 0 8 .000 0 5 .ooo 0 3 .ooo 0 0 .ooo 1 1 1.000 0 1 o.o 
11 Reeder, Richie •.. 6 22 .273 35 103 .340 27 70 .386 14 55 .255 2 5 .400 8 22 .364 34 32 1.1 
4 Snow, David •.•••• 0 0 .ooo 3 15 .200 1 9 .111 2 6 .333 0 0 .ooo 1 4 .250 1 5 0.2 
9 Totten, Matt ..... 4 22 .182 26 101 .257 17 68 .250 13 55 .236 1 4 .250 4 18 .222 39 26 1.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals •....••.•.•••• 42 180 .233 248 918 .270 162 547 .296 128 551 .232 16 45 .356 109 287 .380 295 319 0.9 
Opponents .••. .. . .•• . 142 486 .292 244 696 .351 243 695 .350 143 487 .294 24 62 .387 136 287 .474 289 312 0.9 
With Runners w/Rnr on 3rd 2- success #Rnrs 
Pinch Hitting In Scoring Pos And LT 2 out With 2 Out Out Advancing Rnrs Adv Rnrs Reh Reh 
Player H AB Avg H AB Avg RBI Ops Pct H AB Avg RBI Adv Ops Pct w/Out LOB Err FC KL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 Allen, Travis .... 0 0 .ooo 7 32 .219 6 11 .545 9 34 .265 5 30 62 .484 6 26 9 10 2 
1 Boynton, Kiel. .•• 0 4 .000 1 3 .333 l 2 .500 1 1 1.000 1 2 4 .500 2 0 0 0 0 
17 Buben, Phil. .•••• 0 0 .ooo 2 7 .286 4 4 1. 000 1 6 .167 0 8 15 .533 4 2 4 1 0 
29 Eisentrager, Mark 0 0 .000 0 13 .ooo 0 2 .000 1 17 .059 1 8 22 .364 5 12 1 1 0 
13 Houchin, Matt •••• 0 1 .000 10 41 .244 3 5 .600 16 40 .400 15 44 79 .557 8 19 2 3 6 
3 Hubler, Tim ..••.• 0 0 .000 7 21 .333 10 13 .769 4 24 .167 2 28 46 .609 12 11 5 3 1 
30 Kraus, Pete ...... 3 12 .250 1 8 .125 2 3 .667 0 6 .ooo 0 8 18 .444 2 11 0 0 3 
5 Lowe, Jeff ••••••. 0 0 .ooo 17 43 .395 11 14 .786 10 32 .313 9 34 68 .500 9 24 1 3 3 
22 Marvin, Eric ..... 0 o .000 11 30 .367 6 8 .750 10 33 .303 7 30 54 .556 5 18 4 7 6 
19 Noble, Andrew •.•• 0 1 .000 10 35 .286 6 11 .545 3 39 .077 4 31 62 .500 6 33 3 4 6 
6 Owens, Matt .....• 0 0 .ooo 0 4 .ooo 0 2 .000 1 4 .250 0 1 6 .167 0 3 0 0 3 
14 PUIIDllell, Alex •••• 3 8 .375 8 25 .320 5 7 .714 6 19 .316 5 17 37 .459 8 14 0 0 1 
23 Rantz, A.J ....••• 0 3 .ooo 0 2 .ooo 0 0 .000 o 3 .000 0 1 5 .200 2 3 0 0 3 
11 Reeder, Richie ••. 0 0 .000 15 50 .300 5 13 .385 17 55 .309 12 39 76 .513 10 38 3 4 6 
4 Snow, David •..•.. 0 2 .ooo 1 6 .167 1 1 1. 000 2 8 .250 1 3 10 .300 2 9 0 2 1 
9 Totten, Matt ••••• 0 2 .000 6 40 .150 6 13 .462 3 32 .094 2 34 74 .459 15 23 5 3 9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals .••••••••••••• 6 33 .182 96 360 .267 66 109 .606 84 353 .238 64 318 638 .498 96 250 37 41 50 
Opponents ....•.....• 6 39 .154 161 476 .338 97 154 .630 114 378 .302 89 452 811 .557 133 296 50 42 62 
Success Advancing Runners= percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance 
#Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player JDade an out 
